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Усовершенствован способ изготовления порошковой проволо-
ки, позволяющий улучшить ее сварочно-технологические свойства в 
широких диапазонах режимов сварки за счет дополнительного уплот-
нения сердечника проволоки и повышения его электро- и теплопро-
водности. 
Результат достигается при воздействии на проволоку аксиально-
симметричным импульсным магнитным полем с индукцией 0,9-1,1 Тл, 
периодом пульсаций 0,1-1 с и регламентированной формой импульсов 
от цилиндрического индуктора, что обеспечивает улучшение физико-
механических свойств наплавленного металла и снижение порообразо-
вания. 
Разработанный технологический процесс изготовления порош-
ковых проволок был апробирован на самозащитной порошковой про-
волоке типа СПП-8Х4ГСВ2М5Ф2Т, и на проволоке марки ПП-
К15М15Н5Х3Б2, рекомендованной для наплавки под флюсом АН-60. 
Исследования показали, что сплав 8Х4ГСВ2М5Ф2Т после тер-
мообработки имеет комплекс свойств по относительной износостойко-
сти (εср=2,91), ударной вязкости (0,31 МДж/м2) и твердости (58 HRC). 
Твердость наплавленного металла типа 8Х4ГСВ2М5Ф2Т после 
термообработки зависит от содержания V и Mo и в меньшей степени 
от содержания Cr. 
Установлено, что исследуемый сплав К15М15Н5Х3Б2, наплав-
ленный порошковой проволокой, изготовленной по разработанной 
технологии, после старения имеет твердость 64-65 HRC, а также в ус-
ловиях трения, способствующих возникновению теплового износа, 
имеет износостойкость в 2-2,5 раза выше, чем у быстрорежущей стали 
P18 и в 6-6,5 раз выше чем у сталей X12 и X12M. 
Установлено, что для всех испытанных составов порошковых 
проволок средние значения относительной износостойкости выше ана-
логичных значений, полученных при наплавке порошковой проволо-
кой, изготовленной по традиционной технологии в среднем на 7-11 %, 
что объясняется более высокими сварочно-технологическими характе-
ристиками порошковых проволок, изготовленных по разработанной 
технологии, по сравнению с традиционными. 
 
